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摘 要 
本文以中小学校建筑设计作为主要研究对象，针对当前教育模式向素质教育
的转变以及发生在2008年的5.12大地震中暴露出来的校舍建筑质量等问题对中
小学校建筑设计产生的影响和冲击，力图以相关学科的分析及建筑学的思考给予
良好的应对，在灾后校园重建过程中，走一条适合我国国情的、可持续发展的中
小学校建筑设计道路。 
由于我国存在大面积山区、偏远地区等经济技术欠发达、且有独特地域文化
背景的地域，因此在中小学校建设中地域因素和造价因素都极为重要。而在适宜
技术的视野下探讨中小学校建筑，不仅能使建筑富有地域特色，而且可以根据当
地的经济技术条件创作出更适于环境的可持续发展的建筑作品。同高科技化的现
代校园建筑相比，适宜技术支持下的学校建筑具有适应性强、造价低廉、宜于实
践、有地域特色的优点。 
文章基于现代中小学校建筑研究成果，从适宜技术的角度出发，通过理论研
究、实例分析等方法，总结、提炼出适宜技术支持下的中小学校建筑设计策略，
并从空间观和技术观两个层面归纳具体设计手法，以期对我国中小学校建筑设计
与扩建改造提供一种研究方法，并对适宜技术在中小学校建筑设计中的应用给予
一定的示范效应及理论支持。 
 
关键词：适宜技术；可持续发展；中小学校建筑 
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Abstract 
 
Abstract 
This thesis mainly discusses the development of primary and junior high school 
campus, aiming at the transformation of the mode, which form the current education 
to Quality Education, and the problem of quality of campus which explored in the 
12May earthquake, make influence and impact to the campus development. The 
author tries her best to give nicer reply by analysing the related course and thinking 
about architecture, find a fit and suitable development road in reconstruction process 
of destroyed campus. 
  Because there is a large area of mountain country and remote areas which 
economic and technological underdeveloped but have unique geographical and 
cultural backgrounds. In perspective of appropriate technology to discuss primary and 
high school buildings, not only make the building strong regional characteristics, but 
also can construct architecture which is more suitable environment and sustainable 
development, according to the local economy and Technology. Compare with the 
modern technology-based school architecture, appropriate technology supported 
school architecture have advantages like strong adaptability, lower cost, easy to 
practice, regional in nature. 
  Paper, based upon the fruit of the research of the primary and high school 
architecture, start from suitable technology, through theoretical study and case study, 
etc. conclude technical-based tactics for primary and high school architecture, and 
generalize specific design methods from two level of spatial perspective and 
technology view. Hope mu dissertation could provide a study method of design, 
extension and transforming for primary and high school architecture, and made 
theoretical support to appropriate technology.   
 
Keywords: Appropriate Technology; Sustainable Development; the Design of the 
Primary and Junior High School 
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
1.1.1 灾后反思 
学校在社会中扮演着至关重要的角色。它是孩子们接受教育的场所，是文化
赖以传承的桥梁，它体现着时代的风貌，寄托着无数人对未来的希望。从学校建
设质量的高低可以量度出一个社会除了关注眼前的荣耀或困惑外，还怀有多少希
望去面向未来。 
在很多国家，学校的建设超越了对一个单纯教育场所的要求。它还成为地方
景观的地标，社区的活动中心，并且在灾难（战争、地震等）爆发时，它还要作
为最坚固的民用设施，为灾民提供避难庇护所——学校是一个稳固的社区结构中
的最内核部分，不管是精神上还是物质上。 
而在2008年发生的那场震惊中国的特大地震——5.12汶川大地震中，四川省
21个市(州)中19个市(州)不同程度受灾。重灾区面积超过10万平方公里，涉及6个
市州、88个县市区、1204个乡镇及2792万人口。人员伤亡惨重，房屋大面积倒塌，
基础设施损毁严重，电力、通信及供水等系统大面积瘫痪。最为惨痛的是，在这
场灾难中，中小学校舍受灾情况最为突出，数千校舍损毁，逾万名师生罹难。这
场灾难引起了多方面的关注，灾后校园重建也成为灾后人居环境建设规划的重中
之重。2008年6月四川省建筑师学会召开扩大理事会议，对防灾抗震、重建规划
等课题进行了研讨。6月9日Domos设计杂志主办研讨会,来自政府部门、建筑规
划界的专家与台湾日本学者对灾民安置、灾后重建等诸多问题进行了充分的探
讨。在上述会议中，学校重建作为一个重要的议题被多次提及，一方面地震中校
舍安全成为全社会广泛关注的焦点，建筑质量安全和抗震设防烈度问题得到重
视；另一方面，教育问题对于灾后社会稳定和长远发展具有深远影响①。在重建
过程中，不单要保证结构的稳固、设施的优良，还应该重新定位教育在社会事务
中的地位，重新思考校园空间设计和教育体制、生态环境、当地文化传统以及社
区空间之间的关系，追求长远的校园人文环境建设，追求校园环境的可持续性。
                                                        
① 刘艺. 四川 5.12 灾后中小学重建设计的实践与思考[J]. 时代建筑. 2009.01:46-49 
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在这些方面，台湾9.21震后重建中涌现出的“新校园运动”可以给我们很多启示。 
台湾的“新校园运动”，是指在1999年9月21日在台湾发生里氏7.3级大地震，
多所校舍损毁后，在民间团体的推动下，由台湾教育管理部门提出的灾区校园重
建工作的核心部分。它号召建筑师热情投入校园设计，并鼓励校方和社区人士积
极参与讨论，共同探索融合现代教育理念的新型校园空间。经过震后两年的努力，
该运动创造出近40所各具特色的新校园（图1.1）。“新校园运动”不仅在灾区造
出一批优良的教育设施，也催生出富于朝气的新文化，例如：校园的空间和活动
与当地社区的空间和活动紧密融合起来；校园成为地方历史文化传承的桥梁以及
地方景观中的新地标；新学校对“可持续性”环境理念的追求，反过来促进了当
地社区建设“可持续性社区”的热潮，最后以点带面，“新校园运动”的文化能
量，结合社区力量，扩展到了全台湾，成为促进整个社会深化教育改革、推广环
境意识和进行其他社会改造的契机①。  
对于建筑师而言，中小学校的设计与建设具有专业层面与社会层面的双重意
义，是建筑师通过设计实践表达对灾后重建的价值取向和建设理念的重要渠道与
平台。在5.12校园重建过程中，吸取经验、融合我国国情，总结出适合我国的中
小学校建筑设计方式，并创建出浴火重生的新校园，以其美好的形式成为孩子们
接受教育的场所、成为文化赖以传承的桥梁、成为时代风貌的体现。 
 
1.1.2 可持续发展的技术道路 
随着经济与工业的发展，技术与生产方式的全球化发展在建筑中显示出了重
                                                        
① 朱涛、李抒青. 新校园运动[J]. 世界建筑. 2008.07:30-33 
 
图 1.1 民和国中（左）与潭南国小（右）   图片来源：世界建筑. 2008.07 
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